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El sistema concursal tiene por objetivo brindar a las empresas deudoras, mecanismos legales para 
solucionar las situaciones de crisis económica y financiera que puedan tener y poder enfrentarlas, y 
al mismo tiempo facilitar a los acreedores, quienes son los principales perjudicados por la situación 
de crisis que pasa la empresa, esta adopta con previo acuerdo que estimen convenientes para 
obtener el recupero de sus créditos y seguir generando utilidades. 
(Barreto Nuñez, Espinoza Silva, Garcia Zevallos, & Levano Cutiño, 2013) Al referirse a las causas 
que dan inicio a un proceso concursal pueden ser endógenas o exógenas, o como en la mayoría de 
los casos la combinación de ambos factores. Así, el incremento de precios, como una deficiente 
administración del negocio sumado a males decisiones empresariales, origina la crisis de la empresa 
que conlleva el inicio de un proceso concursal. 
Es muchas justamente que un acreedor puede dar inicio a un proceso de concurso, (Núñez et al, 
2013) indican que son justamente los acreedores los encargados de evaluar si esta crisis es 
transitoria o permanente, y adoptar en función a ello la decisión más eficiente de cara al mediano o 
largo plazo. Es así, que se evalúa si la empresa es viable, siendo los acreedores en coordinación  
con las administración de turno elegido por ellos mismos, que deciden optar por su reestructuración, 
caso contrario, se optará por su salida ordenada del mercado, siendo esto lo último que se debe 
buscar. 
(Freitas, 2011) Indica que La Ley General del Sistema Concursal corona la evolución del Sistema 
Concursal Peruano, un sistema administrativo que difiere de los esquemas empleados en la mayoría 
de países de la región y del mundo, en donde las fases del proceso son mayoritariamente judiciales. 
En el Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI, a través de sus Comisiones de Procedimientos Concursales conduce el 
proceso y vela por la legalidad del mismo, facilitando a los acreedores la adopción de acuerdos de 
reestructuración para las empresas con viabilidad económica y financiera o la adopción de un 
acuerdo de liquidación llevado a cabo ordenadamente bajo las normas contendidas en la ley. 
Finalmente, este esfuerzo de sacar adelante a la empresa, que lamentablemente cayo  en  este 
terrible caos, se mide a través de un Plan de Reestructuración Empresarial, que permite trazar el 
camino a seguir, cumpliendo con todos aquellos stakeholders que dependen de una u otra manera 
de la actividad de la empresa, participando activamente en el control del gasto y la reinversión del 
capital retenido en el tiempo que dura la coordinación, aprobación y puesta en marcha de dicho 
plan, es así como el tiempo demuestra que una correcta y ordenada gestión permite que todos al 
final salgan beneficiados. 




The insolvency system  is intended to provide  debtor  companies  with legal mechanisms to resolve   
the economic and financial crisis they may face and be able to cope with them, while facilitating 
creditors who are the main beneficiaries of the crisis situation. Passes the company, it adopts with 
previous agreement that they consider convenient to obtain the recovery of their credits and continue 
generating profits. 
The causes that initiate a bankruptcy process can be endogenous or exogenous, or as in most cases 
the combination of both factors. Thus, the increase in prices, such as poor management of the 
business coupled with bad business decisions, originates the crisis of the company that entails the 
beginning of a bankruptcy process. 
It is just that a creditor can start a tender process, and it is precisely the creditors who are responsible  
for assessing whether this crisis is transient or permanent, and adopt  the  most efficient decision  for  
the medium or long term. Thus, it is evaluated whether the company is viable, being the creditors in 
coordination with the shift management chosen by themselves, who decide to opt for their  
restructuring, otherwise they will opt for their orderly exit from the market, this being the last Which 
should be sought. 
The General Law of the Insolvency System crowns the evolution of the Peruvian Insolvency System,  
an administrative system that differs from the schemes used in most countries of the region and the 
world, where the phases of the process are mostly judicial. In Peru, the National Institute for the 
Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property - INDECOPI, through its 
Commissions on Bankruptcy Procedures, conducts the process and ensures its legality, facilitating 
creditors to adopt agreements Of restructuring for companies with economic and financial viability or 
the adoption of a settlement agreement carried out orderly under the rules contained in the law. 
Finally, this effort to get ahead of the company, which unfortunately fell into this terrible chaos, is 
measured through a Business Restructuring Plan, which allows us to chart the way forward, fulfilling   
all those stakeholders that depend in one way or another Of the activity of the company, actively 
participating in the control of  expenditure and reinvestment of  the capital retained in the time it takes  
to coordinate, approve and implement the plan, so time proves  that  a  proper  and  orderly  
management allows That all in the end benefit. 
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